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Abstract : The purpose of this study is elucidation of fabrication method of concrete bridge post 
and handrail which were constructed in early Showa era. The result of this paper shows
arrangement characteristic of reinforcement of 3bridges ,Yamada bridge, Aira bridge, Nagase
bridge, which were constructed in early Showa era. And in this study public awareness for
historical concrete structure is established. 
 































































① 山田橋 S4 60.5 
姶良郡姶
良町下名 
6 連 RC 桁
② 永瀬橋 S3 50.4 
姶良市下
久徳 
5 連 RC 桁
③ 姶良橋 S7 150.0 
姶良町東
餅田 

























































































① 山田橋 ② 永瀬橋 ③ 姶良橋 
図-2 鉄筋探査結果 
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人 （％） 人 （％） 人 （％）
①　趣きを感じる 48 （71） 19 （28） 24 （35）
②　清潔感を感じる 6 （9） 18 （26） 44 （65）
③　汚さを感じる 14 （21） 30 （44） 0 （0）
①　あたたかみを感じる 54 （79） 20 （29） 42 （62）
②　殺風景に感じる 14 （21） 48 （71） 26 （38）
①　周囲の自然と調和している 62 （91） 12 （18） 30 （44）
②　人工的に感じる 6 （9） 56 （82） 38 （56）
①　安心感がある 36 （53） 42 （62） 59 （87）
②　不安を感じる 32 （47） 26 （38） 8 （12）
①　美しい 58 （85） 16 （24） 55 （81）
②　美しくない 10 （15） 52 （76） 12 （18）
①　好き 62 （91） 27 （40） 54 （79）































































<Ｑ１> <Ｑ２> <Ｑ３> <Ｑ４> 
図-6 アンケート調査結果（Q1,Q2,Q3,Q4） ① ② ③
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